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Рис. 1 – Значення вагомості показників рівня взаємодії зацікавлених осіб із 
ПВВ  
 
Як видно з рисунку найменшу питому вагу у загальному рівні взаємодії 
складає показники рівня взаємодії постачальників та інших зацікавлених осіб з 
ПВВ, що дозволяє виключити їх з подальших розрахунків. Отримані результати 
є вихідними даними для розрахунку інтегрованого показника рівня взаємодії 
зацікавлених осіб із підприємствами водопостачання та водовідведення.  
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Загально поширена думка, що корупцію в країні можливо подолати лише 
репресивними методами, на практиці найбільш дієвими та ефективними в 
протидії корупції стають антикорупційні ініціативи засновані на вжитті 
превентивних заходів боротьби з корупцією. Ключовим елементом таких 
антикорупційних стратегій повинно бути своєчасне та науково-обґрунтоване 
управління корупційними ризиками, що попередить та мінімізує можливі 
корупційні прояви та забезпечить економічну безпеку організації. 
Поряд із адаптацією вітчизняного законодавства та приведенням його у 















Групи зацікавлених осіб 
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постає необхідність розробки та удосконалення внутрішніх механізмів 
боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Забезпечення 
дотримання працівниками компаній законодавства про захист персональних 
даних, інших приписів антикорупційного законодавства, виконання яких 
підприємствами переважно залежить від дотримання відповідних вимог самими 
працівниками, виступає, на наш погляд, першорядним. Останнім часом почало 
з'являтися, принаймні, в українських фірмах з іноземним капіталом, розуміння 
того, що виконання поставлених завдань на рівні компанії та створення 
відповідної корпоративної культури необхідні для мінімізації ризику 
притягнення до відповідальності службових осіб підприємств приватного 
права.  
Одним із напрямків діяльності нашої держави є забезпечення інтеграції 
України в європейський правовий простір з метою розвитку та поліпшення 
співпраці з Європейським Союзом. Українські підприємства у своїй діяльності 
мають відповідати вимогам правил ведення бізнесу, що існують у ЄС, у тому 
числі й у питаннях антикорупційного комплаєнсу.  
Раціональне планування заходів запобігання корупції завжди має 
відбуватися при чіткому розумінні усього спектру корупційних ризиків. 
Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства є 
необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства 
працівниками юридичної особи приватного права. Оцінка таких ризиків 
дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці 
діяльності підприємства та сприятиме раціональному використанню ресурсів 
компанії, що виділяються на відповідні цілі.  
Після одиничних зусиль у сфері корупційного оцінювання, Закон України 
"Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2018–2020 рр." [1] створює правову основу для таких оцінок [2, 
с.470]. Антикорупційна стратегія передбачає, серед іншого, заходи усунення 
корупційних ризиків, призначення осіб, відповідальних за виконання цих 
заходів, строки їх виконання та необхідні для досягнення відповідної мети 
ресурси.  
Антикорупційний комплаєнс являє собою систему заходів щодо 
управління ризиками недотримання вимог законів України та інших країн, 
інших нормативних документів, стандартів та етичних норм (кодексів 
поведінки), що стосуються боротьби з корупцією.  
Сферами застосування функції комплаєнс є: антимонопольне регулювання; 
протидія корпоративному шахрайству та корупції; захист персональних даних; 
корпоративні відносини; захист прав споживачів; трудові відносини; екологічні 
стандарти; технічні стандарти; дотримання вимог щодо санкцій; інші 
Закон України "Про запобігання корупції" містить приписи, що 
покладають певні зобов'язання на суб'єкти підприємницької діяльності щодо 
оцінки та попередження корупційних ризиків. Закон містить порядок 
регулювання корупційних ризиків у діяльності юридичної особи у вигляді 
антикорупційної програми.  
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Антикорупційна програма юридичної особи, Положення про 
антикорупційну політику повинні визначати основні принципи діяльності 
підприємства щодо негативного ставлення до корупції та встановлювати 
відповідні правила і процедури, які буде застосовувати підприємство, 
незалежно від форми власності, у своїй діяльності.  
Водночас, у чинному законодавстві відсутній вичерпний перелік 
складників системи комплаєнс. Відповідно до ст.61 Закону України "Про 
запобігання корупції", юридичні особи забезпечують розробку та вжиття 
заходів, необхідних для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної 
особи. Обов'язок щодо забезпечення оцінки корупційних ризиків та вжиття 
відповідних антикорупційні заходи покладений на керівників (засновників) 
відповідних юридичних осіб. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у 
діяльності юридичної особи, за законом, можуть залучатися незалежні 
експерти. Зокрема, відповідні спеціалісти залучаються для проведення аудиту 
[3].  
Отже, впровадження антикорупційного compliance є необхідною умовою 
для зайняття підприємницькою діяльністю в Україні. Але обсяги і види 
процедур системи комплаєнс повинні індивідуально визначатися для кожного 
окремого підприємства.  
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Виробництво продукції  є основним змістом і кінцевою метою роботи 
будь-якого підприємства. На основі обсягу виробництва продукції складається 
виробнича програма роботи підприємства, визначаються трудові, матеріальні і 
фінансові ресурси,  обчислюється низка узагальнюючих статистичних 
показників, які характеризують ефективність використання трудового і 
технічного потенціалу даного підприємства. Тому показники продукції 
займають центральне місце у системі показників статистики підприємства, 
основними завданнями якої є вивчення її складу, структури,  а також 
